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Aus der II. Med. U n i v . - K l i n i k München (Direktor: Prof. Dr . med. Dr. phi l . G. Bodechtel) 
Zur Frage der endokrinen Nebenwirkungen 
von Ovulationshemmern 
Einfluß auf Glukosetoleranz, unveresterte Fettsäuren, Insulin- und Cortisol-
spiegel sowie auf proteingebundenes Jod und Trijodthyronin im Serum*) 
von P. B O T T E R M A N N , P. D I E T E R L E , W. H O C H H E U S E R , K . H O R N , 
K . K O P E T Z , K . S C H L E Y P E N , K. S C H W A R Z und P. C. S C R I B A 
Zusammenfassung: Im Gegensatz zu einigen anderen 
Untersuchern konnten w i r eine diabetogene Wi rkung 
von Ovulationshemmern nicht feststellen. In Uber -
einstimmung mit bisher vorliegenden Angaben fanden 
w i r unter diesen Präparaten eine Erhöhung des pro-
teingebundenen Jods mit einer Zunahme des ei weiß -
gebundenen Trijodthyronins sowie einen Anstieg des 
Serumcortisolspiegels. 
Summary: On the problem of endocrine side effects 
of Ovulation inhibitors. Contrari ly to several other i n -
vestigators we were not able to state a diabetogenic 
effect of Ovulation inhibitors. In agreement w i th data 
available, we also found an increase i n protein-bound 
iodine wi th an increase i n the protein-böund tr i - iodine-
thyronine and a rise i n the serum cortisol level w i th 
these products. 
Gestagen-Östrogen-Präparate w e r d e n als sog. 
Ovu l a t i onshemmer i n zunehmendem Maße rezep-
t ier t (1—5). In letzter Ze i t s i nd mögliche N e b e n -
w i r k u n g e n dieser Subs tanzen d i sku t i e r t worden . So 
ber ichteten 1964 Gershberg, Javier u. Mitarb. (6, 7) 
Paros (8) sowie kürzlich Peterson u. Mitarb. (9) über 
die diabetogene W i r k u n g eines sog. Ovu l a t i ons -
hemmers . D i e bre i te A n w e n d u n g dieser H o r m o n -
therap ie forderte z u r Nachprüfung dieser U n t e r -
suchungsbefunde m i t bewährten u n d spezi f ischen 
M e t h o d e n auf. 
E i n e Z u n a h m e der Eiweißbindung von H o r m o -
nen un te r Östrogeneinfluß is t bekannt (10—22). 
Deswegen untersuchten w i r das V e r h a l t e n des Se-
rumcort iso lsp iege ls u n d des prote ingebundenen 
Jods un t e r B e h a n d l u n g m i t Ovu la t i onshemmern . 
We i t e r bes t immten w i r Änderungen i m Verhältnis 
v on sog. f r e i em zu eiweißgebundenem T r i j o d t h y r o -
n i n i m S e r u m . 
Eigene Untersuchungen 
Versuchsanordnung und Methodik 
Es wurden 2 verschiedene Ovulationshemmer bei 2 
verschiedenen Gruppen gegeben. Die 1. Gruppe mit 
8 Personen erhielt ein Kombinationspräparat aus 
2,5 mg Lynestrenol und 0,075 mg Mestranol (Lyndiol 
2,5® der F i rma Organon). Der 2. Gruppe mit 10 Perso-
nen wurde ein Kombinationspräparat aus 3 mg Chlor -
*) A u s z u g s w e i s e v o r g e t r a g e n a u f d e m 12. S y m p o s i o n d e r 
D e u t s c h e n G e s e l l s c h a f t für E n d o k r i n o l o g i e i n W i e s b a d e n v o m 
21.—23. 4. 1966. 
M i t Unterstützung d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . 
madinonazetat und 0,1 mg Mestranol (Aconcen® der 
F i rma Merck) gegeben. Zur Beurtei lung des Koh l en -
hydrat- und Fettstoffwechsels führten w i r i.v. G l u k o -
sebelastungen vor und während Gabe dieser O v u l a -
tionshemmer durch. W i r ermittelten jeweils den sog. 
Glukoseassimilationskoeffizienten k c (23). Gleichzeitig 
bestimmten w i r die Konzentrationsänderung der nicht 
veresterten Fettsäuren (NFS) (24) i m Serum nach i.v. 
Glukosebelastung. Diese Methoden haben sich uns bei 
Beurtei lung möglicher diabetischer Stoffwechselsitua-
tionen besonders bewährt (25,26). Außerdem verfolgten 
w i r das Verhalten des Seruminsulinspiegels ( immunolo-
gisch meßbares Insulin, 27). 
In der 1. Untersuchungsreihe mit Lynestrenol + 
n=8 V//////////A V//////////A y/////////M 
Lynestrenol+Mestranol 
I I i 
f " v * t ^ 
x Vorperiode l Zyklus t ZZyklus t 3.Zyklus 
*/ üb 7 21 2ß\ ! 20 2() 
t t t t . 
n=10 V//////////A V/////////A V//////////Ä 
Chlormadinonacetat -f Mestranol 
Pfeil kennzeichnet Glukoseabgabe {0,33g/kg KG iv.j 
A b b . l : S c h e m a t i s c h e D a r s t e l l u n g d e r Durchführung d e r U n t e r -
s u c h u n g e n . D i e P f e i l e k e n n z e i c h n e n Z e i t p u n k t d e r G l u k o s e b e -
l a s t u n g e n ( E i n z e l h e i t e n s i ehe T e x t ) . 
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Mestranol wurde zu einem beliebigen Ze i tpunkt vor M e -
dikation eine i.v. Glukosebelastung durchgeführt. Dann 
wurde zu irgendeinem Zeitpunkt während des ersten 
Zyklus unter Medikat ion erneut eine Glukosebelastung 
vorgenommen. Eine weitere Glukosebelastung folgte zu 
einem beliebigen Zeitpunkt während des 3. Zyk lus . 
Be i der 2. Untersuchungsreihe mi t Chlormadinon-
azetat + Mestranol wurde ebenfalls zu einem bel iebi-
gen Zeitpunkt vor Medikat ion eine Glukosebelastung 
ausgeführt. Weitere Glukosebelastungen folgten am 
7. und 21. Tag des 1. Zyk lus sowie am 20. Tag das 
3. Zyklus (Abb. 1). 
A l s Parameter der Schilddrüsenfunktion wurde das 
proteingebundene Jod i m Serum (PBI) mittels a l k a l i -
scher Veraschung nach Barker u . Mitarb. (28) bestimmt. 
Durch Dextran-Gel f i l t rat ion konnte der sog. freie A n -
tei l des Tri jodthyronins vom eiweißgebundenen Tr i j od -
thyronin getrennt werden (29, 30). Zu r Beurte i lung der 
Nebennierenrindenfunktion wurden fluorimetrisch die 
sog. 11-Hydroxykortikosteroide i m Serum nach Mat -
tingly (31) ermittelt, deren Hauptantei l das Cortisol 
darstellt. Daher w i rd i m folgenden vereinfachend von 
Cortisolwerten gesprochen. Diese Bestimmungen wur -
den jeweils i m Nüchternserum vor und während der 
Behandlung mit den beiden Ovulationshemmern zu den 
oben angegebenen Zeiten durchgeführt. 
Lynestrenol 4 - Mestranol Chlormadinonacetat + Mestranol 
Serum -
giukose 
mg°/9 
280 
260 
210 
220 
200 
180 
HO 
HO 
120 
100 
NFS 
1000 
900 
000 
700 
600 
500 
i.00 
300 
Nü » 20 30 iO 60 90 120 
A b b . 2: V e r h a l t e n v o n S e r u m g l u k o s e , i m m u n o l o g i s c h meßba-
r e m I n s u l i n ( IMI ) u n d n i c h t v e r e s t e r t e n Fet tsäuren ( N F S ) n a c h 
( P f e i l k e n n z e i c h n e t i . v . G l u k o s e g a b e ; 0,33 g/kg K G ) . 
• v o r M e d i k a t i o n , • • während des 1. Z y k l u s u n d 
des • • 3. Z y k l u s u n t e r M e d i k a t i o n m i t L y n e s t r e n o l u . 
M e s t r a n o l . 
200^ . 
^ Nü 10 20 
i . v . G l u k o s e b e l a s t u n g u n t e r B e h a n d l u n g m i t O v u l a t i o n s h e m -
m e r n . 
• • v o r M e d i k a t i o n , • • 7. T a g des 1. Z y k l u s , 
. . 21. T a g des 1. Z y k l u s , • • 20. T a g des 3. Z y k l u s 
u n t e r M e d i k a t i o n m i t C h l o r m a d i n o n a z e t a t u n d M e s t r a n o l . 
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Ergebnisse 
Glukose 
Nach i.v. G lukosebe l as tung k a m es unter be iden 
v o n uns untersuchten O v u l a t i o n s h e m m e r n i m E i n -
z e l f a l l zu geringfügigen Änderungen der K G - W e r -
te, die te i lwe ise zurückgingen, te i lwe ise aber auch 
zunahmen . Stat is t i sch s ign i f ikante m i t t l e r e Di f fe -
r enzen ließen sich jedoch n icht e rmi t t e ln . I n der 
A b b . 2 s ind d i e über 2 S tunden ver fo lg ten Wer te 
der Se rumg lukose nach i.v. G lukosebe las tung vo r 
u n d während B e h a n d l u n g m i t den be iden O v u l a -
t i onshemmern dargestel l t . Natürlich zeigten sich 
auch h i e r ke ine s i gn i f i kan ten m i t t l e r en Di f f e ren-
zen. 
Insulin 
D e r Se ruminsu l i n sp i e g e l steigt nach G l u k o s e -
gabe i n üblicher Weise s te i l a n u n d fällt d a n n w i e -
der ab (Abb . 2), ohne daß d ie m i t t l e r en Di f f e ren-
zen s i gn i f i kan t wa r en . 
NFS 
D i e N F S ze igen den charakter is t i schen A b f a l l 
nach G lukosegabe m i t nachfo lgendem W i e d e r a n -
st ieg (Abb. 2). H i e r d i f fer ier ten d ie E inze lbeobach-
tungen auf G r u n d der ausgeprägten i n d i v i d u e l l e n 
S c h w a n k u n g e n der N F S zwa r stärker, doch w a r 
ebenfal ls k e ine S i gn i f i k anz der m i t t l e r en D i f f e ren-
zen festzuste l len. A u c h w a r der zeit l iche A b l a u f 
des Ab f a l l e s der N F S u n d des nachfo lgenden W i e -
deranstieges we i tgehend ident isch. U n t e r be iden 
O v u l a t i o n s h e m m e r n k a m es also n icht z u einer 
Verzögerung des Wiederanst ieges der N F S , w i e es 
b e i m la t en ten Diabetes me l l i tus beobachtet w u r d e 
(25, 26). 
PBI 
U n t e r b e i d en Präparaten st ieg das P B I i m M i t t e l 
an (Abb. 3). E i n e Z u n a h m e konnte schon während 
des 1. Z y k l u s beobachtet werden . Während des 
3. Z y k l u s l a gen die P B I - W e r t e unte r L ynes t r eno l + 
M e s t r a n o l m i t 5 ,57% 1,0 y % über dem Ausgangswer t 
v on 4,5 7%. U n t e r Ch lo rmad inonaze ta t -r M e s t r a n o l 
b e t rug das P B I i m dr i t t en Z y k l u s 6,1 y°/o u n d l ag 
somi t 1,3 7% über d em Ausgangswer t v o n 4,8 y % . 
D iese r A n s t i e g w a r n u r un te r Ch lo rmad inonace ta t 
+ M e s t r a n o l stat ist isch s ign i f ikant . 
Eiweißbindung von Trijodthyronin 
In A b b . 4 s i n d die Wer t e des sog. f re i en u n d 
eiweißgebundenen T r i j od thy ron ins (T3) unte r b e i -
den Präparaten wiedergegeben. B e i be iden Prä-
para t en w u r d e e in s i gn i f i kante r A n s t i e g des p r o -
zen tua l en A n t e i l e s a n pro te ingebundenem T3 m i t 
einer entsprechenden A b n a h m e des sog. f re ien A n -
teils beobachtet. B e i „Verdrängungsversuchen" 
(E inze lhe i t en der M e t h o d i k siehe be i Scriba u. 
Mitarb., 29), k a m diese Ve r sch i ebung i n den B i n -
dungsverhältnissen noch deut l icher z u m Ausd ruck . 
PBI 
jug% Lynestrenol + Mestranol 
Vorperiode 1. Zyklus 2. Zyklus 3. Zyklus 
A b b . 3: Ve rände rungen des p r o t e i n g e b u n d e n e n J o d s (PBI ) u n -
t e r B e h a n d l u n g m i t O v u l a t i o n s h e m m e r n . 
A n g e g e b e n s i n d d e r N o r m a l b e r e i c h g e s u n d e r V e r s u c h s p e r s o -
n e n ("x ± 2 a), E i n z e l w e r t e u n d M i t t e l w e r t e des P B I . D i e 
p - W e r t e g e b e n d i e S i g n i f i k a n z d e r m i t t l e r e n D i f f e r e n z e n d e r 
E i n z e l b e o b a c h t u n g e n gegenüber d e r V o r p e r i o d e w i e d e r . 
Cortisol 
U n t e r L y n e s t r e n o l + M e s t r a n o l lagen die C o r -
t i so lwer te während des 1. Z y k l u s s i gn i f ikant 
(p < 0,01) über d e m Ausgangs wert . Während des 
3. Z y k l u s beobachteten w i r geringfügig n iedr igere 
Wer t e i m V e r g l e i c h z u m 1. Z y k l u s , jedoch lagen 
a l le W e r t e noch i m m e r deut l i ch höher als der A u s -
gangswert . J edoch ließ sich ke ine S i gn i f i kanz der 
m i t t l e r e n Di f f e renz z u m Ausgangswer t errechnen. 
U n t e r Ch l o rmad inonaze t a t + Mes t r ano l beobach-
teten w i r dagegen e inen nahezu l inea ren Ans t i e g 
des Se rumcor t i s o l s . H i e r w a r e n sämtliche m i t t l e -
r en D i f f e renzen z u m Ausgangswer t s i gn i f ikant 
(p < 0,001) (Abb . 5). 
Diskussion 
Gershberg u. Mitarb. (6, 7), ebenso Peterson u. 
Mitarb. (9) bes t immten die G lukose to l e ranz be i 
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%ppot.gefa. 
T 3 - 1 2 5 
1 0 0 r Lynestrenol + Mestranol 
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T-3-125 
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20 
Vorperiode 
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7. Zyklus 2. Zyklus 3. Zyklus 
Abb. 4: Änderung der Eiweißbindung von Tri jodthyronin (T 3) 
unter Behandlung mit Ovulationshemmern. Der Normalbereich 
(X ± 2 o) gesunder Personen für den proteingebundenen Ante i l 
(linke Ordinate) ist gepunktet angegeben. Die Punkte geben die 
Einzelwerte, die mit der ausgezogenen Linie verbundenen 
schwarzen Kästchen die Mittelwerte wieder. Die hellen Käst-
chen, verbunden mit der gestrichelten Linie , bedeuten die M i t -
telwerte des sog. freien Anteiles an T 3 (2o). Die p-Werte geben 
die Signifikanzen der mittleren Differenzen der Einzelbeobach-
tungen gegen die Vorperiode wieder. 
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Lynestrenol + Mestranol 
CortlSOi fk p:::::::::::::::^ ^ r r : : : ^ : : : ^ P:::=::=:::::===:q 
0 L 
Lynestrenol + Chlormadinonacetat 
Vorperiode llykius ZZyklus 3. Zyklus 
Abb. 5: Änderungen des Serumcortisolspiegels unter Behand-
lung mit Ovulationshemmern. 
Der Normalbereich (x" ± 2 o) stoffwechselgesunder Personen 
ist gepunktet angegeben. 
F r a u e n , d ie seit längerer Zei t , z. T . seit mehre ren 
J a h r e n Gestagen-Östrogen-Präparate z u r K o n z e p -
tionsverhütung e innahmen. Es w u r d e n j ewe i l s o r a -
le G lukosebe las tungen durchgeführt. Das V e r h a l -
ten des B lu t zucke r s w u r d e m i t den W e r t e n eines 
N o r m a l k o l l e k t i v s unbehande l te r Pe rsonen v e r g l i -
chen. Unse re Unte rsuchungen erstreckten s ich d a -
gegen über den verg le ichsweise k u r z e n Z e i t r a u m 
von n u r 3 Z y k l e n ; doch konn t en w i r an H a n d der 
A n l a g e unserer Untersuchungsre ihe das i n d i v i d u e l -
le V e r h a l t e n j eder P e r son v o r u n d während M e d i -
ka t i on ver fo lgen. M i t t e l s i.v. G lukosebe las tung u n d 
B e s t i m m u n g des Glukoseass imi la t ionskoe f f i z i en-
ten K G läßt s ich, w i e früher gezeigt (23, 25, 26), die 
Koh lenhydra ts to f fwechse ls i tuat ion exak t e r er fas-
sen a ls be i ora le r G lukosebe las tung . Unseres E r -
achtens müßten sich auch i nne rha l b eines Ze i t -
raumes v o n 3 Z y k l e n Änderungen i m V e r h a l t e n 
von Se rumg lukose bzw. K G - W e r t , der nicht v e r -
esterten Fettsäuren u n d des Seruminsu l insp i ege l s 
zeigen, so l l t en Ovu la t i onshemmer K o h l e n h y d r a t -
u n d Fettstof fwechsel spezi f isch beeinf lussen. W i r 
fanden jedoch ke ine Veränderung der genannten 
P a r a m e t e r u n d konnten somit eine diabetogene 
Wirkung der beiden Gestagen-Östrogen-Präparate 
nicht feststellen. 
A u c h Frerichs u. Mitarb. (32) fanden ke ine A b -
n a h m e des K G - W e r t e s unter B e h a n d l u n g m i t 
e in em Ovu la t i onshemmer . Tenyi u. Mitarb. (33) 
sahen be i stoffwechselgesunden Pa t i en ten un t e r 
L y n d i o l 5®, das genau d ie doppelte Menge G e s t a -
gen u n d Östrogen enthält w i e das v o n uns u n t e r -
suchte L y n d i o l 2,5®, ke ine Änderung be i e infacher 
G lukosebe las tung sowie komb in i e r t e r G l u k o s e -
P r edn i s o l on -Be l a s tung gegenüber Wer t en eines 
ve rg l e i chbaren unbehande l t en K o l l e k t i v s . B e i e i n i -
gen D i abe t i k e r i nnen k a m es unte r O v u l a t i o n s h e m -
m e r n z u e iner Z u n a h m e der Ur inzucker tages i i i enge , 
j edoch n icht z u Änderungen des B lu t zucker tages -
p ro f i l s u n d erkennbare r Versch lechterung der 
Stoffwechsellage. D i e A u t o r e n fassen die v e r m e h r -
te Zuckeraussche idung i m U r i n unter L y n d i o l 5® 
als harmlose , renale G l y k o s u r i e auf. Brody u. Mit-
arb. (34) untersuchten den Einfluß v o n O v u l a t i o n s -
h e m m e r n auf den Fettstoffwechsel. S ie b e s t i m m -
ten vo r sowie 1, 3 u n d 6 Mona te nach B e g i n n der 
B e h a n d l u n g i m Nüchternserum den Sp iege l der 
n ich t veresterten Fettsäuren, der Tr i g l y ze r ide , des 
Cho les te r ins u n d der Gesamtphospho l ip ide . E s 
ze ig ten s ich ke ine s i gn i f i kanten Änderungen. Buch-
ler u n d Warren (35) führten sowoh l eine ora le a ls 
auch i.v. G lukosebe las tung v o r u n d nach 30tägiger 
M e d i k a t i o n m i t Diäthylstilböstrol bzw. N o r e t h y n o -
d r e l + Mes t r ano l durch . D a b e i f i e l stets eine V e r -
schlechterung der Koh l enhyd ra t t o l e r anz be i o ra l e r 
G l okusebe l as tung auf, während s ich die K G - W e r t e 
n a c h i.v. G lukosebe las tung nicht s i gn i f i kan t änder-
ten. Dieses unterschiedl iche V e r h a l t e n führten d ie 
A u t o r e n auf veränderte ResorptionsVerhältnisse, 
bed ingt durch die Ovu la t i onshemmer , zurück. 
Wynn u. Mitarb. (36) fanden nicht n u r be i o r a -
l en , sondern auch be i i.v. G lukosebe las tungen Stö-
r u n g e n der Koh l enhyd ra t t o l e r anz , wobe i s ie e i n 
K o l l e k t i v behande l ter m i t e inem K o l l e k t i v u n b e -
hande l t e r Pe rsonen verg l i chen. G l e i chze i t i g b e s t i m m -
ten sie d ie Konzentrationsänderungen der nicht 
veres ter ten Fettsäuren während der G l u k o s e b e -
las tungen, wobe i sie s ign i f ikante Dif ferenzen z w i -
schen be iden K o l l e k t i v e n fanden. Spellacy u n d 
Carlson (37) untersuchten 25 F r a u e n vo r sowie a m 
19. T a g während E i n n a h m e eines O v u l a t i o n s h e m -
mers . S ie fanden unte r M e d i k a t i o n be i i.v. G l u k o s e -
be las tung i m M i t t e l e inen ge r ing verzögerten A b -
f a l l des B lu t zuckers u n d g le ichze i t ig e inen etwas 
höheren A n s t i e g der Se ruminsu l i nwe r t e . 
D i e Ergebnisse der be iden le tz tgenannten U n t e r -
suchungsgruppen di f fer ieren m i t unseren B e f u n -
den . Möglicherweise sp ie len Dosisunterschiede u n d 
Zusammense t zung der v e rwand t en Präparate e ine 
Ro l l e . Erwähnt sei, daß Peterson u. MHarb. (9) bei 
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e inem T e i l i h r e r Pa t i en t i nnen unte r Ovu l a t i ons -
h e m m e r n erst eine gestörte G lukose to l e ranz m i t 
v e r l angsamtem B lu t zucke rab f a l l , nach fortgesetzter 
M e d i k a t i o n später w i ede r eine norma le G l u k o s e -
to l e ranz fanden. 
E i n e Z u n a h m e der Eiweißbindung v o n H o r m o -
n e n un t e r Östrogen-Einfluß ist bekannt . So ste igen 
Serumcor t i so l sp i ege l u n d prote ingebundenes J o d 
(PBI ) während e iner Schwangerschaft an . V e r -
e inze l t w u r d e über e inen P B I - A n s t i e g unte r G e -
stagen-Östrogen-Medikation sowie Z u n a h m e der 
Eiweißbindung v o n T h y r o x i n u n d T r i j o d t h y r o n i n 
ber ichtet . Florsheim u n d Faircloth (22) sowie Hol-
lander u. Mitarb. (38) fanden deut l i ch erhöhte P B I -
Wer t e be i B e h a n d l u n g m i t Ovu la t i onshemmerh . 
Walser u. Mitarb. (39) konn t en ke inen s i g n i f i k a n -
t en A n s t i e g des prote ingebundenen Jods beobach-
ten. Larsson-Cohn (40) berichtete über eine Z u -
n a h m e des P B I be i 45Vo seiner Pa t i en t innen . Flors-
heim u n d Faircloth (22) sowie Hollander u, Mitarb. 
(38) beschr ieben eine A b n a h m e des f re ien T h y r o -
x i n s u n d T r i j od thy ron ins unter Ovu l a t i onshem-
m e r n . G le i che Veränderungen i m R a h m e n e iner 
Schwangerschaf t w u r d e n u . a. v o n Herbst u n d 
Selenkow (16) sowie Oppenheimer u. Mitarb. (27) 
beschr ieben. A u c h w i r konn t en den A n s t i e g des 
pro te ingebundenen Jods beobachten u n d fanden 
ebenso e ine Z u n a h m e des prozentua len A n t e i l s an 
eiweißgebundenem T r i j o d t h y r o n i n . Entsprechend 
n a h m der sog. f re ie H o r m o n a n t e i l ab. Das a n Se -
r u m p r o t e i n gebundene H o r m o n ist nicht d i r ek t 
w i r k s a m ; n u r der fre ie H o r m o n a n t e i l ist b io log isch 
a k t i v . E s sei betont, daß es sich be i den v o n uns 
ge fundenen Versch iebungen i m Verhältnis v o n e i -
weißgebundenem zu sog. f r e i em T r i j o d t h y r o n i n n u r 
u m eine re la t i ve A b n a h m e des sog. f re ien An te i l e s 
m i t r e l a t i v e r V e r m e h r u n g des eiweißgebundenen 
A n t e i l s handel t . B e i insgesamt höher l i egendem 
Sp i ege l a n Schilddrüsenhormon — gemessen als 
prote ingebundenes J o d — b le ib t die absolute Menge 
f re i en , also b io log isch a k t i v e n Hormones e twa 
g le ich. N u r der eiweißgebundene A n t e i l n i m m t ab -
so lut z u . Tro t z erhöhter P B I - W e r t e b l e ib t der 
F u n k t i o n s z u s t a n d des Organ i smus also u n v e r -
ändert. Für die tägliche P r a x i s ist es daher w ich t i g , 
v o r B e s t i m m u n g des prote ingebundenen Jods die 
P a t i e n t i n n e n zu fragen, ob sie Ovu la t i onshemmer 
e innehmen . A u f die Feh ld iagnose e iner H y p e r t h y -
reose a n H a n d erhöhter P B I - W e r t e be i E i n n a h m e 
entsprechender Med ikamen t e w u r d e v on mehre r en 
A u t o r e n h ingewiesen (15, 22, 40). 
D e r Serumcort i so lsp iege l , best immt nach ve r -
schiedenen Methoden , steigt un te r Ovu l a t i onshem-
m e r n a n (40—43). Metealf u n d Beaven (43) be-
obachteten eine Abhängigkeit des Anst ieges v o m 
Z y k l u s t a g , nicht aber v o n der D a u e r der M e d i k a -
t i on . Gegen E n d e eines Z y k l u s fanden sie s ign i f i -
kan t höhere Cor t i so lwer t e als z u B e g i n n . W i r f a n -
den ebenfal ls e inen A n s t i e g des Se rumcor t i s o l sp i e -
gels. B e m e r k e n s w e r t i s t der rasche, i m M i t t e l n a h e -
z u l ineare A n s t i e g der Se rumcor t i so lwer t e u n t e r 
Ch lo rmad inonaze ta t + M e s t r a n o l während des 
1. Zyklu£. Ebenso w i e Metealf u n d Beaven (43) 
konn t en w i r gegen E n d e des Z y k l u s höhere C o r t i -
so lwerte beobachten. I m Gegensatz z u d en B e -
funden dieser A u t o r e n f anden w i r aber m i t d i esem 
Präparat e inen we i t e ren A n s t i e g des S e r u m c o r t i -
sols be i fortgesetzter B e h a n d l u n g . Dagegen w a r 
unte r L ynes t r eno l + M e s t r a n o l während des 3. Z y -
k l u s e i n i m M i t t e l ge r ing n i ed r i ge re r W e r t a ls i m 
1. Z y k l u s z u beobachten. W e n n auch d ie S e r u m -
cort iso lwerte un te r be iden O v u l a t i o n s h e m m e r n w e -
gen der etwas va r i i e r enden Un te r suchungsbed in -
gungen n icht d i r e k t m i t e inande r ve rg l i chen w e r -
den können, s ind die Unterschiede zwischen be iden 
Präparaten doch offensichtl ich. W i r können dieses 
vone inander abweichende V e r h a l t e n vorerst n icht 
h inre i chend erklären, v e r m u t e n aber, daß es auf 
der untersch ied l i ch hohen Östrogen-Dosierung b e i -
der Präparate beruht . Möglicherweise sp ie l en 
auch d i e Ges tagen-Komponenten eine Ro l l e . Ebenso 
w i e b e i m pro te ingebundenen J o d ist auch b e i B e -
s t i m m u n g des Serumcort iso lsp iege ls nach E i n n a h -
me v o n O v u l a t i o n s h e m m e r n z u fragen, u m F e h l -
d iagnosen z u verme iden . 
Beachtenswer t erscheint, daß schon eine n u r 
dreitägige E i n n a h m e eines Ovu la t i onshemmers 
deut l iche Änderungen der P B I - u n d Cor t i so l wer te 
he r vo r ru f t u n d die Eiweißbindungsverhältnisse 
v o n Schilddrüsenhormon entscheidend ändert. 
Schon e ine k u r z dauernde M e d i k a t i o n re icht also 
aus, u m diese der Schilddrüsen- u n d Nebenn i e r en -
r indend iagnos t ik zugängigen Pa rame t e r e m p f i n d -
l i ch z u stören. 
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